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СВОБО́ДА ДОГОВО́РА, один из основополагающих принципов, основное начало 
гражданского законодательства Республики Беларусь и законодательства многих 
правовых систем. С. д. включает в себя свободу заключения договора, т. е. вступления в 
договорные правоотношения, свободу в выборе договорного типа, вида будущего 
договора, свободу выбора будущего контрагента и свободу определения отдельных 
условий договора. 
Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к 
заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность 
заключить договор предусмотрена законодательством или добровольно принятым 
обязательством. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы 
различных договоров, предусмотренных законодательством (смешанный договор). К 
отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях 
правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не 
вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. 
Свобода выбора контрагента может быть ограничена пределами правоспособности 
выбранного партнёра, а в ряде случаев кругом тех субъектов, чья деятельность разрешена 
специальной лицензией. При заключении внешнеторговых контрактов выбор контрагента 
осуществляется с учётом нетарифного регулирования. 
Условия договора определяются по усмотрению сторон, в порядке и пределах, 
предусмотренных законодательством. Обязательные для сторон правила, установленные 
императивными нормами, пересмотру не подлежат. В случаях, когда условия договора 
предусмотрены нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон 
не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением 
установить условие, отличное от предусмотренного в ней, если это не противоречит 
законодательству. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется 
диспозитивной нормой. 
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